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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Εγκαινιάσθηκε 
η βιβλιοθήκη κόσμημα
Καινοτόμο, ριζοσπαστικό και λειτουργικό που θα εμπνέειτους επισκέπτες, χα­
ρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, το νέο Κέντρο 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στην Πανεπιστημιούπολη, κατά 
τα χθεσινά εγκαίνια του κτιρίου. Πρόσθεσε ακόμη ότι το πανεπιστήμιο με τη 
νέα βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα ισχυρό παράγοντα υποστήριξης και ενίσχυσης 
του πολιτισμού, της παιδείας και της δημιουργικής παραγωγής του τόπου. Ο 
πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί τόσο στην ευεργέτιδα του Πανεπιστημίου, 
αείμνηστη Έλλη Ιωάννου καιτηνοικογένειατηςγιατη σημαντική τους συμβολή 
στην υλοποίηση του έργου. Επιπλέον η νέα βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί 250 αρ­
χαιολογικά αντικείμενα της Κύπρου, μετά από συμφωνία που θα υπογράφει 
την ερχόμενη Τρίτη στο Λος Άντζελες, ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
του HARVEY MADD COLLEGE, όπως ανακοίνωσε μέσα από την ομιλία του ο 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Αφού 
ολοκληρώθηκετο τελετουργικό μέρος των εγκαινίων ο πρόεδρος τηςΔημοκρατίας, 
ο πρύτανης, οι δωρητές και η πρόεδρος της φοπητικής ένωσης του 2018 τοπο­
θέτησαν επιστολές στην κρύπτη της Βιβλιοθήκης στέλνοντας στο μέλλον τα 
δικά τους μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά θα διαβαστούντο 2089, όταν πλέον το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα γιορτάζει τα ΙΟΟχρονά του.
